















































































































































1. r Li！本五十六、悲劇の連合総隊司令長官」 ；豊田穣、吉田俊雄、半藤一利他
プレジデント社、 1 9 9 0 、東京
2. 「太平洋戦争の起源」 ；入江明
東京大学出版社、 1 9 9 1 、東京
3. f太平洋戦争秘史」 ；大井篤、末国政雄
財団法人 日本国防協会、 1 9 8 7 、東京
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